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Abstrak
Berbagai studi dan pengamatan memperlihatkan kecenderungan pe u-
runan pemberian ASI dan berganti dengan susu fomula menjadi kebiasaan
umum di dalam masyarakat. Penelitian i ibertujuan mengetahui pola pem-
berianASl pada periode 12 bulan umur bayi dan perbedaan pengaruh vari-
abel determinan terhadap lama pemberian ASI secara penuh (AS/ secara
penuh)tanpa m kanan lain. Penelitian observasional analitik yang dilak-
sanakan didua wilayah kerja puskesmas Kecamatan Tallo Kota Makassar
ini menggunakan rancangan studi potong lintang dengan jumlah sampel
300 responden. A al is is mult ivar iat  di lakukan dengan metode Cox
ProporiionalHazard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi bayi un-
tuk mendapatkan ASIsecara penuh pada bulan pertama adalah sekitar
0,86, pada bulan ke 6 menurun sekitar3l%, dan pada periode 5,06 bulan
menurun menjadi sekitar 50%. Ada perbedaan lama pemberian ASI secara
penuh berdasarkan v riabel keadaan fisik ibu, pengetahuan ibu, pen-
didikan, dan pekerjaan. Hasil analisis lanjut menunjukkan v riabel yang
berbeda secara nyata dalam hubungan dengan durasi pemberian ASI se-
cara penuh adalah keadaan fisik ibu dan pengetahuan ibu.
Kata kunci :ASI secara penuh, coxproportional h zard, pengetahuan, sta-
tus fisik
Abstract
Various studies and observations indicate declining trend of breastfeeding
and replacing breast milk with formula is already acommon thing in socie-
ty. This study aimed to find out the pattern of breastfeeding in infants up to
12 months, and to know the difference ffect of the determinant variables
offull breastfeeding. Thisobservational research with cross ectional study
design that involved 300 respondents was conducted in the Tallo District of
Makassar City. Data nalysis was performed byunivariate, bivariate with
Kaolan Meier and multivariate with Cox Proportional Hazard. The results
showed that proportion ofinfants get full breastfeeding i  first month was
0.86, infants who still get full breastfeeding on the 6th month are 31%, and
half of the number ofinfants are not get full breastfeeding after 5.06 months.
There are differences in the duration of full breastfeeding on the mothe/s
physical status, education, a d occupation. The further analysis showed a
markedly different variables ininfluencing the duration of full breastfeeding
are mother's phisical status and knowledge.
Keywords: Full breastfeeding, coxproportional h zard, knowledge, physt-
cal status
Pendahuluan
Air susu ibu (ASI) merupakan makanan alamiah yang
ideal untuk bayi, terutama pada bulan-bulan pertama.
Pemberian ASI pada bayi bukan saja berarti memberikan
awal kehidupan yang sehat dan bergizi, tetapi lebih dari
itu merupakancarayang hangat, penuh kasih dan menye-
nangkan. Menyusui dianggap sebagai metode yang ideal
untuk bayi setidaknya selama enam bulan pertama ke-
hidupan. Berdasarkan penelitian, semakin lama seorang
bayi mengonsumsi ASI, semakin sehat kondisi fisik bayi
karena ASI mengandung antibodi khusus yang tidak ter-
dapat dalam makanan lain. World Health Organization
(WHO) mencanangkan pemberian ASI eksklusif sampai
bayi berusia 6 bulan, dan ASI dapat diberikan sampai
anak berumur dua tahun.
Penelitian di Turki pada tahun 2907, rata-rata lama
menyusui pada bayi usia 1 bulan adalah sekitar 95,3o/o,
bayi usia 3 bulan sekitar 86,00/o, bayi usia 6 bulan seki-
tar 65,7o/o, bayi usia 12 bulan sebesar 39,0o/o, bayi usia
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